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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Servicios de practiajes y aniarrajes.—La nueva
denominación de los empleos del personal encargado
de estos servicios, así como la creación de nuevos
Establecimientos navales, hace necesario modificar la
Orden circular de fecha 8 de mayo de 1935 (DIARIO
OFICIAL número 109).
Por lo expuesto, y de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor de la, Armada, dispongo
que aquellos servicios se cubran y rijan con arreg13
a las nonas siguientes :
a) A las órdenes directas de los Ayudantes Ma
yores de los Arsenales, Escuela Naval Militar y Se
gundos Jefes de las Estaciones Navales, existirán
Prácticos Amarradores con arreglo a la siguiente dis
tribución:
Arsenales de los Departamentos : Un Teniente de
Navío (m) y un Alférez de Navío (m).
Arsenales de las Bases Navales Un Alférez de
Navío (m) y un Contramaestre Mayor.
Puertos Militares de las Estaciones Navales : Un
Alférez de Navío •(m) y un Contramaestre Mayor.
Puerto Militar de la Escuela Naval : Un Alférez
de Navío (m) y un Contramaestre Mayor.
b) En cada Dependencia el Práctico de más ca
tegoría desempeñará como inherente a su principal
cometido, el de- Oficial de cargo, correspondiente a
su Especialidad en el Establecimiento y, el de la
inferior, las faenas correspondientes a los servicios
de movimiento.
Además de los ya citados ejecutarán cuantas fae
nas les sean encomendadas por su jefe inmediat3,
qt4e sean compatibles con su misión especial de Prác
ticos.
c) Estos destinos se cubrirán por concurso. El
personal que los 'olicite demostrará su competencia
ante un Tribunal formado, en cada Arsenal, por el
Ayudante Mayor, un Oficial del Cuerpo General des
tinado en la Ayudantía Mayor y el actual Práctico
Amarrador ; en las Bases Navales, el Tribunal se
constituirá análogamente, así como en la Escuela
Naval, y en las Estaciones Navales, por el Segundo
jefe, un Teniente de Navío y el Práctico Amarra
dor (en caso de que no haya Práctico Amarrador
será sustituido éste por un Teniente de Navío). Se
elegirá aquel concursante que a juicio del Tribunal
reúna los conocimientos y aptitudes necesarios para
el cargo, quien efectuará prácticas durante seis me
ses, y terminadas con resultado satisfactorio, se ele
vará propuesta para el nombramiento de Práctico
Amarrador.
id) El personal que desempeñe destinos de Prác
tico Amarrador permanecerá en él hasta su ascenso,
retiro o pase a la reserva.
Este personal tendrá alojamiento dentro del Es
tablecimiento naval donde preste sus servicios.
c) Estos se prestarán por semanas o quincenas,
alternativamente.
f) Ocho meses antes de quedar vacante algimi
de las plazas de que se trata por corresponder el
ascenso, retiro o pase a la reserva del que la des
empeñe, o a petición propia del mismo, que lo soli
citará oficialmente con dicha anticipación, se anun
ciará el concurso para cubrirlas.
9) En .el caso de que los Oficiales que desempe
ñen en la actualidad algunos de los destinos rela
cionados en el apartado a), hayan ya demostrado su
suficiencia como Prácticos Amarradores, por la prác
tica adquirida durante su permanencia en los mis
mos, podrán ser propuestos para su nombramient.)
de Práctico Amarrador.
Ji) 'En todos los concursos que se celebren ten
drán derecho_preferente a cubrir las vacantes qu2 se
anuncian, los que en la misma fecha desempeñen los
destinos de Oficiales de cargo y faenas inherentes
al servicio de movimiento, a los que están agregados
el cometido de Prácticos Amarradores.




Destinos.—Cesa en el mando de la lancha L. S.-i,
una vez que sea relevado, y pasa a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de ,Car
tagena el Oficial segundo (Alférez de Navío) 'de h
Reserva Naval Movilizada D. Antonio Mañach
Maynou.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por rl
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer que el Contramaestre Mayor D. Ra
món Parra Montes pase ,,destinado al aljibe A.-i,
y que el segundo de la misma Especialidad D. Ela
dio Leira Buyo embarque en la petrolera P. B.-15.
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos._ Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servici3
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
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Destinos.—Se dispone que los Mecánicos Mayor y
primero, respectivamente, D. Aser Conde Rodríguez,
D Manuel Fernández Delgado y el Electricista Ma
yor D. José A. Rascado Souto desembarquen del
buque planero Artabro y queden destinados en la
Escuela Naval Militar.
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excnios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Se dispone que el Buzo de primera D. Juan
Hurtado Sánchez cese de préstar sus servicios en la
Escuela de Buzos y pase destinado al Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
con carácter forzoso.
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excrnos. Sres. 'Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de 'Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Se aprueba la determinación del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz de dis
poner que el personal de la Segunda Sección de la
Maestranza de la Armada que a continuación se ex
presa cese en sus actuales destinos y pase a ocupar
el que al frente de cada uno de ellos se indica;
Auxiliar Administrativo de segunda Dt Miguel
Marín Fernández.—A la Escuela de Suboficiales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Ramón
Caramé Romero.—A la Comandancia Militar de Ma
rina de Málaga.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Raimundo
Gómez Rodríguez.—Al Hospital. de Marina de San
Carlos.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Destinos.—Se dispone que el personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se expresa
cese en sus actuales destinos y pase a ocupar los
que al frente de cada uno se indica :
Obrero de primera Manuel Moreira García.—A
las órdenes del Comandante General de la Base Na
val de Canarias, para embarcar en el minador Marte.
Obrero de segunda Jesús López Canosa.—A las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealn.-iiran
te Jefe del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la. Base Naval de Canarias y General Jefe
Superior de 'Contabilidad.
Nombramientos.— Como consecuencia de la apli
cación del Decreto de 12 de diciembre de 1942 (DIA
RIO OFICIAL número 287), y por hallarse compren
dida en lo preceptuado en el punto d) de la O. M. C.
de 20 de enero de 1944, se dispone el ingreso en
la Segunda Sección de la Maestranza de la Arma
da, con la categoría de Auxiliar Administrativo de
tercera, de doña María del Rosario Prado Nolueira,
señalándosele la antigüedad de 9 de julio del co
rriente año y efectos. administrativos a partir de la
revista de 1.° del mes siguiente.
El escaláfonamiento por antigüedad será fijado
en su día por el Servicio de Personal. ,
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central de Marina, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—De conformidad
con lo informado por la junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, como comprendido en el punto
segundo del apartado b) del artículo segundo tran
sitorio de la Ley de 13 de diciembre de 1943 (DIA
RIO OFICIAL número 286), y una vez declarado apto
en el período de instrucción y enseñanza militar de
terminado en el apartado a) del artículo tercero tran
sitorio de la expresada Ley, pasa a formar parte de
dicho Cuerpo, Como Celador primero de su Sección
de Puerto y Pesca, el Agente de primera de Vigi
lancia de la Pesca D. Manuel Domínguez Vidal, con
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antigüedad de 31 de diciembre de 19:32 a todos los
efectos, a excepción de los económicos, que lo serán
a partir de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos transitorias 5." y 12,
respectivamente, de la antes mencionada Ley ; esca
lafonándose a continuación del de su mismo 'empleo
D. Francisco García Benedicto.
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
E(cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítirno de Cádiz, _ Almirante Jefe del Servicio
de Personal y IeneraI Jefe Superior de Contabi
lidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Como compren
dido en el punto segundo del 'apartado c) del artícub
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre*
1943 .(D O. núm. 286), de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y declarado apto' en el período de ins
trucción y enseñanza militar "determinado en el apar
tado a) del artículo tercero transitorio de la antes
c'itada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuerpo,
como Celador segundo de su Sección de Puerto y
Pesca, el Agente de segunda de Vigilancia de la
Pesca D. Andrés .Ageitos Pérez, con antigüedad de
20 de febrero de 1934 a todos los efectos, a excep
('ión de los económicos, que lo serán a partir de
T.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo deter
minado en los artículos transitorios 5.° y 12, respec
tivamente, de. la antes citada Ley ; escalafonándose
a continuación del de su mismo empleo D. José Mar
tínez Vidal. •
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
Ex-cmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval 'de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
De conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, como
comprendido en el punto segundo del apartado c)
del artículo segundo transitorio de la Ley de 13 de
diciembre de 1943 (D. O. núm. 286) y una vez de
clarado apto 'en el período de instrucción y enseñan
za militar determinado en el apartado a) del artículo
tercero transitorio de- la expresada Ley, pasa a for
mar parte de dicho Cuerpo, como Celador segundo
.de su Sección de Puerto y Pesca, el Agente de se
gunda de Vigilaticia de la 'Pesca D. Julián Rodrí
guez Fernández, con antigüedad de 20 de ,febrero.
de 1934 a todos los efectos, a excepción de los eco
nómicos, que lo serán a partir de T.° de noviembre
de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
t;-ansitorios 5.° y 12, respectivamente, de la antes
wim".211.•■■-
Número 965.
mencionada Ley; escalafonándose a continuación del
de su mismo empleo D. Felipe Delgado Delgado.
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
• Pase al Cuérpo de Suboficiales.—Visto lo infor
mado por la Junta Permanente dél Cuerpo de Sub
oficiales, y de confornidad con lo acordado por el
Consejo Superior de la -Armada, se dispone que el
Agente de segunda de Policía Marítima D. Juan
Forte García,, como comprendido en el punto prime
ro del apartado c) del artículo segundo transitorio
de la Ley de 13 de diciembre de 1943 (I). 0. núme
•o 236), pase a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Celador segundo de su Sección de Puer
to y Pesca, con antigüedad de 5 de enero de 1933
a todos los efectos, a excepción de los económicos,
que lo serán a partir de 1.° de noviembre de 1942,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transi
torios 5.° y 12, respectivamente, de la antes mencio
nada Ley ; escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Eladio Jalón Dorado.
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz,, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Vuelta a activo y pase al Cuerpo de Suboficiales.—
Corno comprendido en el punto tercero del aparta
do i) del artículo segundo transitorio de la Ley de
13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), se con
cede la vuelta a activo y pase al Cuerpo de Subofi
ciales, como Celador segundo de su Sección de Fuer
'
to y Pesca, al Celador de Puerto de segunda clase,
retirado extraordinario, D. Francisco Niebla Díaz,
con antigüedad de 5 de enero de 1933 a todos los
efectos, a excepción de los económicos, que lo se
rán a partir de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo
con_lo dispuesto en los artículos transitorios 5.° y 12,
respectivamente, de la antes mencionada Ley; debien
do escalafonarse a continuación del de igual clase
D. Leopoldo Galán Pérez.
**-- Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El FerroV del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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Vuelta a activo y pase al Cuerpb de Suboficiales.—
Corno comprendido en el punto tercero del aparta
(10 c) cid artículo segundo transitorio de la Ley
de
13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), se con
cede la vuelta a activo y pase al Cuerpo de Suboficia
les, como Celador segundo de su Sección de Puerto
y Pesca, el Celador de Puerto de segunda clase, re
tirado extraordinario, D. Emeterio Inastrillas Ibá
ñez, con antigüedad de 5 de enero de 1933 a todos
los
• efectos, a excepción de los económicos, que lo
serán a partir de 1.° de noviembre de 1942, de acuer
do con lo dispuesto en los artículos transitorios 5.'1
y 12, respectivamente, de la antes mencionada Ley
;
debiendo escalafonarse a continuación del de igual
empleo D. Francisco Márquez Sánchez.
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales y\pase a la
situación de "retirado".—Corno Comprendido en el
apartado c) del artículo segundo transitorio de
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm.286),•vde conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, pasa a for
mar parte de dicho Cuerpo, corno Celador segundo)
de su Sección de Puerto y Pesca, el Celador de
Puerto de segunda, retirado extraordinario, D. Juan
Grandal Montero, con antigüedad de 31 de diciem
bre de 1932 a todos los efectos, a excepción de los
económicos, que lo serán a partir de 1.° de noviem
bre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de
la antes mencionada Ley ; escalafonándose con el nú
mero 1 de los de este empleo. Al mismo tiempo,
por haber cumplido la edad reglamentaria en 24 de
noviembre de 1944, se dispone su pase a la situa
ción de "retirado" a partir de dicha fecha.
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Situaciones.—Como consecuencia de expedient7
incoado al efecto, y a propuesta de la junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase
a la situación de "disponible forzoso" el Obrero de
segunda de- la Maestranza de la Armada Luis Bru
garolas Vidal.
Madrid, 15 de noviembre de 945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Separación del rvicio.—De conformidad con lo
propuesto por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se dispone que el Auxiliar de .Almace
nes de segunda clase D. Francisco Romero Ferrer
sea separado del servicio.
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo- de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe de los Ser
vicios de Intendencia.
Sres ...
Se concede la separación definitiva del servicio,
a petición propia, al Operario de primera de la Se
gunda Sección del C. A. S. T. A.* José Mula Casa
do, el cual quedará en la situación militar que por
su edad pueda corresponderle.
Madrid, 15 de noviembre de 1945.
REGALADO
_
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Baja,s. Como resultado de expediente incoado al
efecto, y de acuerdo con lo propuesto por la-junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
la baja en la Armada del Auxiliar Administrativo
de segunda de la Maestranza de la Armada D. San
tiago del Molino Morán, el cual quedará en la situa
ción militar que por su edad pueda corresponderle.
Madrid, T5 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de Marina, Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensi,oncs.-- Por la -Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clase Pasivas:
"Este Consejo Supremo, ein virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesa
das de supervivencia a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña. Francisca Ma
nuela Sánchez López y termina con doña Victoriana
Pastor Zaragoza, cuyos haberes se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el disfrute. Las me
sadas de supervivencia se conceden por una sola
vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás .efectos.
Dios guarde a V. E. mucnos arios.
Madrid, 31 de octubre de 1945. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
La Coruña.—Doña Francisca Manuela Sánchez
López, huérfana del Segundo Contramaestre D. José
Sánchez Rodríguez : 450,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 24 de enero de 1944.—Reside en El
"Verrol del Caudillo (La Coruria).—(i) y (6).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
dé 22 de octubre cíe 1926.
' Murcia.—D. José Joaquín Rodríguez Guerra Ro
dríguez, huérfano del Teniente de Navío D. José
Joaquín Rodríguez Guerra darnica: 9.000,00 pese
tas a.nuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 7 de mayo de 1944.—
Reside en Cartagena (Murcia).—(i) y (14).
Murcia.—Doria Ana de Labra Murcia, huérfana
del Maquinista Ma.`yor
•
D. Abelardo de Labra To
rrendell: ro.ioo,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 18 de agosto de 1943. Reside en Cartagena(Murcia).—(i) y (21).
La Coruña.--Doña Pilar, D. Pedro, doña Elvira,
doña María del Carmen y doña Juana Hernández
Lage, huérfanos del Ayudante Auxiliar de Infante
río?. de Marina D. Gerardo Hernández Elvira:
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde «1 día 28 de
marzo de 1945.—Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(i) y (22).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo' y 7 de agoste
de *1931 (D. O. núms. un y
Madrid.—Doña Mercedes larba Aguilar, huérfa
na del Auxiliar Mayor D. Carlos Barba y Ferdzindez Caballero : 2.525,00 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 4 de agosto de 1937 Reside cn
Madrid. (I) y (35).
Estatuto de Clases Pasivas del,Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942
(D. O. núm. i6o).
é
Murcia. Doña Virginia Braquehais Martínez,
viuda del Coronet Auditor D. José Luis Díaz He.
rrera: 4.250,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
.19 de mayo de I945.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(i).
La Coruña.—Doña María del Carmen Varela
Ares, huérfana del Contramaestre Mayor D. Pedro
Varela Doporto : 2.000,00 pesetas antia.les, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña'
desde el día 7 de a.bril de I945.—Reside cii. El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(i).
Alicante.—Doña Victoriana Pastor Zaragoza, viu- •
da del Contramaestre de Puerto D. José Puigcerver
Sánchez : 500,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Alicante desde el día
23 de junio de 1934. Reside en Alicante.—(i).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, aque corresponda 'el punto de re
sidencia de los interesados, se dará
•
traslado a éstos
de la Orden de concesión de la pensión que se les
asigna.
(6) 31e le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su hermana, doña Armanda Luciana
Sánchez López, a quien le fué concedida por el Con:
sejo Supremo de Guerra' y Marina en 27 de agosto
de 1919. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde Ja fecha que, se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento de
su esposo.
fr
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( 4) Se le transmite la pensión vacante por ha
ber contraído matrimonio su madre, doña María
Luisa Rodríguez Lizón, a quien le fué concedida
por este Consejo Supremo en 25 de febrero de 1943.
La percibirá en tanto coverve la'aptitud legal para
el disfrute y por mano de su tutor en la minora
de edad, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguieAte al del matrimonio de su expresada ma
dre, cesando en el percibo de la Misma el 21 de no
viembre de 1959, fecha en que cumplirá los veimi
trés años de edad, o antes si perdiera la aptitud
legal.
(2) Se le transmite la pensión vacante por ha
ber contraído matrimonio su hermana doña María
de Labra Murcia, a quien le fué concedida por ese
Consejo Supremo en 26 de abril de 1941, perniti
tándosela por la pensión de 3.750,00 pesetas que dis
fruta corno viuda. La percibirá en tanto conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación, que es la de su instancia solicitándola, pre
via liquidación y deducción, a partir de dicha fecha,
de las caNidades 'satisfechas a la interesada por e .
anterior señalamiento, que queda nulo.
(22) Se les transmite la pensión vacante por fa-.
llecimiento de su madre, doña Elvira Lage Bang
bre, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo en 17 de junio de 1944. La percibirán por
partes iguales en tanto conserven la aptitud legal
para el disfrute y por mano de su tutor en la ini
noria de edad, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al del fallecimiento de su ex
presada madre, cesando el varón en el percibo de
la misma al cumplir veintitrés arios de edad, o antes
si perdiera la aptitud legal, previa liquidación y de
ducción, en su caso, de las cantidaddl que.pudieran
haber sido satisfechas a los interesados ror todo
anterior señalamiento. La parte correspondiente al
huérfano que pierda la aptitud legal acrecerá la de
los que la conserven sin necesidad de nueva decla
ración, no teniendo derecho á coparticipar en dicha
pensión el hijo natural de doña Elvira Lale.
(35) Se le hace el presente señalamiento, cuarta
parte del mayor sueldo disfrutado por el causante
en situación de "retirado extraordinario, rectifi
cando la pensión concedida por Orden de 9 de sep
tiembre de 1940 (D. O. núm. 214). La percibirá en
tanto, conserve la aptitud legal para el disfrute, des
de la fecha clie se indica en la .relación, día siguien
te al del fallecimiento del expresado causante, previa liquidación y deducción de ras cantidades percibidas por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Madrid, 31 de octubre de 1945.—El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.




Fernautro- Burg.oá Berridi, hijo de José y Teresa,
natural y vecino de Ondárroa (Vizcaya), nacido el
día 27 de marzo de 1925, de estado soltero y profe
sión Pescador, perteneciente al reemplazo de 1945,
folio 115 (cuarto llamamiento), está procesado en
causa número 576 de 1945 que se instruye por este
Juzgado especial de Marina, por el delito de deser
ción, encontrándose incurso en Iog casos previstos en
el punto cuarto del artículo 370 del Código de Jus
ticia Militar ; debe comparecer en este Juzgado en
un plazo de treinta días, a contar de la publicación
de la presente en el Boletín Oficial del EStado, DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Bole
tín Oficial de la provincia, para responder de los
cargos que se le hacen en la expresada causa; bajo
apercibimiento de que, caso de no hacerlo dentro del
plazo fijado, será • declarado en reebldía, parándole
el perjuicio que en derecho procede.
Ruego a las Autoridades de todas clases que, en
caso de que fuere habido, se proceda a su detención
y lo pongan a disposición de este Juzgado.
*
,
Dado en Lequeitio, a ocho de noviembre de mil
novecientos cuarenta y cinco. - - El Juez instructor,
Fra17-cisco Landa.
•
José Ramón Aramberría Amucliástegui, hijo de
José María y Josefa, natural de Motrico (Guipúz
coa) y vecino de Ondárroa, .nacido el 5 de mayo de
1925, de estado soltero' y profesión Pescador, perte
neciente al reemplazo de 1945, folio 127 (cuarto lla
mamiento), está procesado en causa número 577 de
1945 que se instruye por este Juzgado especial de
Marina por el delito de deserción, encontrándose in
curso en los casos previstos en el punto cuarto del
artículo 370 del Código de Justicia Militar ; debe
comparecer en este Juzgado, en un plazo de treinta
días, a contar de la publicación de la presente en el
Boletín Oficial del Estado, DIARIO' OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial de la provincia, para responder de los cargos que se le hacen en
la expresada causa; bajo apercibimiento de que, caso
de no hacerlo dentro del plazo fijado, será declarado
en rebeldía ; parándole el perjuicio que en derecho
procede.
Ruego a las Autoridades de todas clases que, en
caso de que fuere habido, se proceda a su detención
y lo pongan a disposición de este Juzgado.Dado en Lequeitio, a ocho de no-viembre de mil
novecientos cuarenta y cinco. — El Juez instructor,
Francisco Laitda.
•
José Martínez Jiménez, natural de Villa Nador,hijo de Alfonso 'y María, mozo perteneciente al re
emplazo de 1945 y alistado por la Caja de Reclutas
de Málaga con el número 56, por el cupo de VillaNador (Marruecos), nacido el 9 de octulSre de 1924,
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de profesión jornalero', de estatura 1,625, domicilia
do últimamente en Narbona (Francia); comparece
rá en el término de treinta días, ante el Juez ins
tructor, Capitán de Infantería de Marina D. José
Torres Martín, con destino en el Tercio del Sur, en
San Fernando (Cádiz); bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. -
San Fernando, 9 de noviembre de 1945.—El Ca
pitán, Juez permanente, José Torres 'Martín.
Julio Caballero Salvador, hijo de Francisco y de
Adela, estado soltero, profesión jornalero, de veinti
dós años de edad, natural de Barcelona, que tuvo su
domicilio en la calle de París, número 5, 2.0-4.a, es
tatura 1,590 metros, cuyas serias personales son: pelo
castaño, cejas pobladas, ojos pardo, nariz regular,
color sano, su frente regular, su aire bueno, señas
particulares ninguna; procesado por el delito de de
serción, comparecerá en el término de treinta días,
a partir de la fecha de esta publicación, ante el Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor en
la Estación Naval de Mahón ; bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde de no efectuar su compare
cencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 939
del Código de justicia Militar.
Mahón, a 12 de noviembre,de 1945.—E1 Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor, Alfredo
Herrera Escríbese.
Francisco Martínez Franco, hijo de Ramón y
Francisca, natural de Gergal (Almería), nacido él
IO -de marzo de 1924, mozo perteneciente al reem
plazo de 1945, alistado por la Caja de Recluta de
Almería con el número 33, con residencia última
mente en Narbona, Aude (Francia); deberá com
parecer ante el Juez instructor, Capitán de Infan
tería de Marina D. José Torres Martín, en el Ter
cio del Sur en San Fernando (Cádiz), en el plazo
de treinta días, contados a partir de esta fecha; bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo ve
rifica.
San Fernando, 12 de noviembre de 1945.
' El Ca
pitán, Juez permanente, José Torres Martín.
El
RECTIFICACIONES
Padecido error de Imprenta en la Orden ministe
rial de fecha 31 de octubre del ario actual (DIARIO
OFICIAL número 255, página 1.549), se reproduce a
continuación debidamente rectificada :
"JEFATURA DE INSTRUCCION
Profesores.—Corno resultado del concurso anun
ciado por Orden ministerial de 'o, de septiembre de
1945 (D. O. núm. 212), para cubrir una plaza de
Profesor de Cultura general, Geografía, Historia de
España e Historia Universal en la Escuela de Mecá
nicos de la Armada, se nombra Profesor de las ex
presadas materias al Maestro de Primera Enseñan
za D. Oscar Correa Barce16.




Madrid, 17 de noviembre de I945.—El Director
del DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo y Pascual de Bo
nanza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1
